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鳥取藩第 3代藩主。 (1700"-' 1739在位)展示資料は、吉泰公手簡である。




③池田慶行(し1けだ よしゆき) 1832 --1848 

















































門下は 300 人を数えた。著作には、『百人一首峯の梯~ (麗示資料 21)、藩内の









『類題稲葉集~ (展示資料 24) を出版した。家集『回水盟集~ (展示資料 25)
は子の宣行が出版した。










1884 年に歌集『石層集~ (展示資料 26)を出版。 f石園歌話Jは文学史観も高
く特に鑑れている。
























⑬河村芳舟(かわむら ほうしゅう) 1879 '"-' 1963 
画家。邑美郡今町(現鳥取市)に河村鉄次郎の二男として生まれる。名は正
吉。早くから狩野派の画法を学び、後に東京に出て、狩野派の犠本雅邦の円に
入った。 1923年の秋、鳥取市掛出町の妙円寺本堂の襖絵を半年を費やして描
いた。鶴l興は芳舟の若い頃の号。
おことわり
本解説の作成にあたっては、『鳥取県大百科事典』昭和 59年新自本海新
聞社刊、『鳥敢大学所蔵文{ヒ財簡報告J昭和 63年平勢隆郎氏執筆を参考に
させていただきました。
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